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【关键词】上海  戏曲  振兴  对策 
  
一、前   言 
戏曲在上海有着悠久的历史。自明代中叶昆剧问世之后，上海
渐渐地成了戏曲的重镇，尤其是在晚清至 20 世纪 70 年代末，上海





























































































































































































































































































面的繁盛期。仅戏剧戏曲报刊，据已知的资料统计，从 20 世纪 20


























































上海京剧院成立于 1955 年 3 月。目前在岗人数为 315 人。主创
人员有 42 人，其中编剧 4 人，作曲 1 人，舞美 6 人。演员为 137
人，其中国家一级演员 17 人，国家二级演员 45 人，三级演员 45
人，四级演员 17 人。该院经文化部评定，为全国重点保护与扶持的
艺术表演团体。 
上海昆剧团，成立于 1978 年 2 月。目前在岗人数为 166 人。有
主创人员 9 人，其中编剧 1 人，作曲 2 人，舞美 3 人。演员共有 50
人，其中国家一级演员 7 人，二级演员 12 人，三级演员 11 人，四
级演员 8 人，演奏员总人数为 21 人。该团亦经文化部评定，为全国
重点保护与扶持的艺术表演团体。 
上海沪剧院的前身为上海沪剧团，成立于 1952 年 1 月。目前在
岗人数为 152 人。有主创人员 13 人，其中编剧 2 人，导演 3 人，作
曲 2 人，舞美 6 人。演员为 53 人，其中国家一级演员 7 人，二级演








上海越剧院，成立于 1955 年 3 月。目前在岗总人数有 258 人。
主创人员为 24 人，其中编剧 4 人，作曲 2 人，舞美 14 人。演员有
110 人，其中国家一级演员 13 人，二级演员 9 人，三级演员 65
人，四级演员 19 人。演奏员有 34 人。 
上海淮剧团，成立于 1953 年 5 月。目前在岗总人数为 111 人，
其中专业技术人员 105 人，占总人数的 95%。主创人员 6 人，其中
编剧 3 人，作曲 1 人，舞美 2 人。国家一级演员 6 人，二级演员 6















重点专业。自 20 世纪 80 年代以来，该校毕业生有 12 人获得全国戏

















































































2007 年的收支情况。它的全年总收入为 1753.93 万元，其中上海市
财政直接拨款 675.44 万元，用于编排剧目的上级专项拨款 334.27
万元，接受社会资助的款项为 297.9 万元，租用场地、服装以及劳
务派出等收入为 212.42 万元，而其全年支出为 2029.98 万元，其中
人员经费 1068.03 万元，用于创作、排练、演出、办公、宣传的支
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Discussing the past and present of Shanghai opera 
and the strategies on how to revitalize this art 
Hengfu   Zhu 
Distract: Since Ming Dynasty, the activities of operas in Shanghai have been very 
thriving. From the early 20th century, Shanghai has made a lot of contribution in 
protecting Kun opera, developing many small folk operas of Yangtze River delta into 
mature opera types and searching for the modern performance paradigm. Although 
today’s top five operas in Shanghai have first-class performance groups, strong 
financial power and lots of audience fond of Chinese operas, but Shanghai has no 
longer played an advanced role in Chinese opera circle. This situation is not suited 
with the status of Shanghai as a cosmopolitan city. To revitalize Shanghai’s opera 
arts, we should recruit talent all over the country and attach great importance on 
creating and performing new plays that can reflect the characters of the era and 
presenting the life of common people. We should cultivate opera audience with strong 
efforts and encourage the development of private company. What’s more, we should 
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